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ABSTRACT
Salah satu unsur paduan pemasaran yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen adalah paduan pengelolaan produk dan bauran
promosi. Apple memang salah satu perusahaan besar yang memiliki pengguna banyak dan sangat loyal, namun dikarenakan
kurangnya inovasi, maka loyalitas para penggunanya tersebut juga berkurang. Banda Aceh sebagai salah satu pasar regional di
Indonesia secara mengejutkan menyatakan bahwa Samsung menduduki peringkat pertama pada loyalitas merek handphone untuk
pertama kalinya. Hal ini cukup mengejutkan mengingat Samsung mampu mengalahkan Apple yang terkenal memiliki basis
pengguna yang kuat, loyal, dan fanatik, namun kenyataannya, Samsung memiliki bagian yang lebih besar dari pasar. Populasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan produk Apple di Kota Banda Aceh. Besarnya jumlah sampel
mengacu pada banyaknya jumlah indikator yang ada pada penelitian ini dikalikan dengan 5 Ferdinand (2004 : 110). Karena jumlah
indikator yang digunakan pada penelitian ini 23 indikator, maka minimum jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 115
orang responden. Tapi dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan adalah 120 orang.. Pembuktian Hipotesis dilakukan
dengan menggunakan indikator nilai CR dan P. Karena dari 9 hipotesis verifikatif yang diuji dalam penelitian ini memilik nilai CR
diatas 1,96 atau nilai P lebih kecil dari 0,05, maka semua hipotesis yang diuji menolak Ho dan menerima H1. Dengan kata lain
variabel independence dan intervening memiliki pengaruh untuk meningkatkan variabel dependen sepanjang variabel independen
dan intervening dapat ditingkatkan oleh produsen produk Apple
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